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Boğaziçi 
18. yüzyılda 
altın çağını 
yaşadı
Karadeniz ile Marmara yı bir­
leştiren, Asya ve Avrupayı da bir 
birinden ayıran Boğaziçi, doğa­
nın bizlere sunduğu gerçek bir 
hediyedir. Ahmet Hamdi Tanpı- 
nar’ın «Bilyük mimari eserlerinin 
olduğu kadar küçük köşelerin, 
sürpriz peyzajların şehridir» diye 
tanımladığı, Abdülhak Şinasi Hi- 
sar’ın da «Boğaziçinin kendine 
mahsus tatlı bir sessizliği ve o- 
nunla iç içe geçen, bütün günler 
ve geceler boyunca devam eden 
kendine mahsus sesler vardır» 
dediği bu belde ile ilgili kucak 
dolusu eser yazılmıştır. Geçtiği­
miz yüzyıllarda Ermondo de Ami 
cis, Miss Pardoe, Th. Gautier, 
Lamartine. H. Von Moltke Istan 
bul'da özellikle Boğaziçi üzerin­
de durmuş ve onu en iyi şekilde 
günümüze yansıtmışlardır.
Ne var ki, çok yakın tarihlere 
kadar kendine özgü kişiliğini ko 
rüyan Boğaziçinde bugün bir çö 
küş, başka bir değişle yıkım var. 
Çağımızın değişen koşulları bura 
sim da büyük ölçüde etkilemiş, 
inci dizisi gibi kıyılara sıralanan 
yalılar yavaş yavaş ortadan kalk 
mıya başlamıştır. Oysa bu yıkım 
ve yok oluşun bir an önce önlen 
mesi ulusal bir borçtur.
Mitoloji ve Boğaziçi
Batı kaynaklarına Boğaziçi 
«Bosporos» diye geçmiştir. Bu 
sözcük etimolojik açıdan incelen 
diğinde Bos'un trak dilinde öküz, 
Poros’un da grekçe geçit anlamı­
na geldiği görülür. Mitolojiye gö 
re bir grek tanrısı öküz şekline 
girerek boğazı geçmiş, bundan ö- 
türü de buraya öküz geçiti anla­
mında «Bosporos» denmiştir. Öte 
yandan gene mitoloji kahraman
larından, yan tanrı Heraklesle 
birlikte Kafkasyaya altın yapağı 
aramıya giden Argonotlar bura­
dan Karadeniz’e açılmıştır. Here 
dotos, Strabon ve Piinius gibi an 
tik tarihçilerin eserlerinde de 
Bosporos sözcüğüne rastlanmış­
tır.
Boğaziçinde ilk yerleşmenin ne 
zaman ve nerede başladığı kesin 
likle bilinmez. Yeterli arkeolojik 
araştırmalar da yapılmadığından 
bilgilerimiz kısıntılıdır. Bununla 
beraber Ege’den, Akdeniz’den Ka 
radeniz’e uzanan koloni yolları­
nın bazı yerleşmelere yol açtığı 
bilinir. Eski Yunanlılar, Fenikeli 
ler Boğazın bazı noktalarını Ka- 
radenize çıkmak için Us olarak 
kullanmışlardır.
Türkler Boğaziçi’nde
Türkler İstanbul’un fethinden 
yarım yüzyıl önce Boğaziçi ile 
ilgilenmiş, kuracakları üslerin 
ileride kendilerine yararlı olaca­
ğını düşünmüşlerdi. İlk kez, 
XXV’ncü yüzyıl sonunda Yıldırım 
Beyazıt Güzelcehisarı (Anadolu- 
hisarıt ardından Fatih Sultan 
Mehmet onun karşısına Boğazke 
seni (Rumelihisarı) yaptırarak 
Bizansın Karadeniz ile bağlantı­
sını kesmiştir. Böylece Türklerin 
Boğaziçine yerleşmesi önce aske­
ri amaçlarla başlamış, sonra sivil 
halka dönüşmüş ve bugünkü köy 
lerin temelleri atılmıştır. Ankara 
Savaşından bir yıl sonra Boğaz- 
içinden geçen Ispanya elçisi Cla- 
vijo Anadoluhisarında Türklerle 
karşılaştığından söz eder.
İstanbul’un fethinden sonra Bi 
zan sın yararlanamadığı Boğaziçi 
süratle gelişmiş, köyler birbirini 
izlemiştir. Öncelikle Türkler Üs- 
küdara yerleşmiş, ardından Ana 
doluhisan, Kanlıca, Vaniköy, Ke- 
feliköy, Yeniköy ve Istinye’de 
köyler kurulmuştur.
Altın çağ
Boğaziçi XVIII’nci yüzyılda al 
tın çağını yaşamıştır. Kuşkusuz 
bunda Lâle devri ve onun önemli 
kişisi Sadrıazam Nevşehirli Da- 
mad İbrahim Paşanın katkısı bü 
yüktür. Ardından Boğaziçinde Av 
rupa etkisi altında sarayların ya­
pıldığı görülür. Kendilerinden 
öncekilere göre, farklı bir düzen 
getiren bu yapıtların belli başlı­
ları Çıragan, Dolmabahçe ve Bey 
lerbeyi Saraylarıdır. Bunlar 
XVIII’nci yüzyıldan itibaren Bo­
ğaziçinde yeni bir üslûbun belir 
tisi olan aristokratik yapıların 
öncüsü olmuşlardır. Saadabâd, 
Hümayunâbad, Neşetâbad, GU1- 
şenftbad gibi isimler alan bu ya­
pılar bir yönden Avrupanın Ver- 
sailles, Fontainbleau'nun tekrarı
Hır
Böylece Türk yerleşmesinin so 
nucu olarak Boğaziçinde yapı sa­
natımızın en güzel eserleri bir 
araya toplanmıştır. Koyların ar­
dındaki vadilerde, tepelerde, ça 
yır ve korularda İstanbul halkı­
nın yüzyıllar boyunca rağbet etti 
ği. birbirinden güzel mesireler mey 
dana gelmiştir. Bunlar arasında 
Göksu’nun kendine has ayrı bir 
yeri vardı. Özellikle Cuma günleri 
burada yoğun bir insan kalabalı 
ğı kaynaşırdı. Göksu deresi kayık 
larla dolar, bir kilometrelik me­
safede giriş ve çıkış dört saati a- 
lırdı. Göksu, Baruthane ve Kü- 
çüksu çayırlarında da yaya ve at 
lı binlerce kişi toplanır, zarif ara 
balar içinde gezinirlerdi. Ayrıca 
Abrahampaşa korusu, Emirgân 
korusu, Kanlıca, Kaymakdondu- 
ran, Beykoz, Akbaba, Dereseki, 
Karakulak, Sarıyer, Çubuklu, Bal 
talimara ve Sultaniye çayırları da 
Boğaziçinin tanınmış mesirelerin 
dendi.
Türk sanatında önemli bir yeri
kapsayan yalılarla İlgili kaynakla 
rın başında Bostancıbaşı defter­
leri gelir. OsmanlI imparatorlu­
ğunda büyük şehrin asayişini ko 
ramakla görevli Bostancıların tut 
tuğu bu defterlerde, Saraybur- 
nundaki Yalı Kasrından başlıya- 
rak bütün Boğaziçindeki cami, 
mesçit, sahilsaray, yalı ev, kayık 
hane, dükkân, çeşme gibi yapılar 
ve hatta boş arsalar bile sahiple 
rlnin isimleriyle bir bir tesbit e- 
dilmiştir. Bu nedenle Boğaziçi 
tarihinde Bostancıbaşı defterle­
rinin büyük önemi vardır. Ayrı­
ca İstanbul’a gelen Batılı ressam, 
gezgin ve yazarların eserleri de 
bize bu konuda son derece ya­
rarlı bir ışık tutar. Bu gezginler­
den Edmondo de Amicis Boğaz- 
içini şöyle tanıtır: «Bir köy bir 
başka köyü örter, güzel bir cami 
tatlı bir tabiat parçasına bakma 
miza engel olur ve köylere, liman 
Iara dalarken vezirlerin, paşala­
rın, sultan efendilerin, harem ağa 
larının, memleket büyüklerinin 
sarayları gelip geçer; sular üstün
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de yüzer gibi duran, sarmaşıklar
la örtülü taraçaları çiçek dolu; 
servi, defne ve portakal ağaçlı 
küçük ormanlar içinde yarı gizlen 
miş sarı, mavi ve al renkli ev­
ler...» Ardından yazar tatlı üslû 
bu ile anlatımına devam eder: 
«Her iki kıyıda evlerle örtülü bu 
lunmayan yer yok. Burası koca­
man bir kır Venediğinin Büyük- 
Kanalı gibidir. Yalılar, köşkler, 
saraylar birbiri arkasındadır, öy 
leşine yapılmışlardır ki, hepsinin 
cephesi görünürdedir ve arka ta 
raftakiler ötekilerinin damı üstü 
ne yapılmış gibi durur; bütün bu 
evlerin arası, en yakın olanından 
en uzaktakine yeşilliklerle çevrili 
dir; her yandan meşe tepeleri ve 
dalları, çınarlar, karaağaçlar, k» 
vaklar. çamlar, incir ağaçları yük 
selir ve bu yeşillikler arasında 
çeşmelerin beyazlıkları, türbele­
rin ve camilerin küçük kubbele­
ri parıldar.»
Y A R I N :  
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19. YÜZYILIN
SONLARINDA
BAŞLAYAN
YOZLAŞMA
BUGÜN DE
SÜRÜYOR
Boğaziçinin 30-55 yıl öncesine 
göre epey değişikliğe uğradığı bu 
gün artık kaçınılmaz bir gerçek­
tir. Yarım yüzyıl öncesinin o 
emsalsiz panoraması, çirkin, ilgi­
siz yapı blokları, gaz depoları, kö 
mür ve demir yığınları ile gölge- 
lenmiştir. Yakm tarihlere kadar 
millî park görünümündeki Bo­
ğaziçi eski karakterini yansıtan ö- 
zelliklerinden pek azını koruya­
bilmiştir. Başka bir deyişle Boğaz 
içinde artık korkunç bir yok oluş 
vardır. İstanbul bütün uyarmala 
ra rağmen tarihî kişiliğini yitir­
mek üzeredir. Oysa biz bu şehri 
tarihi bir belge olarak yaşatmak 
zorundayız. Ancak bu durum sa 
nıldığı kadar da yeni değildir. Ba 
km 7 eylül 1929 günlü Cumhuri­
yet Gazetesi bu konuda neler ya 
zıyor: «Şirin Boğaziçi günden gü 
ne harabeye mâruz kalmakta ve 
ihmal edilmektedir. Boğazın iki 
sahilini süsleyen eski ve büyük 
yalılardan bir kısmı yıkıcıya ve­
rilmekte ve enkazı satümaktadır. 
Bunların yerine yenilerinin yapıl 
dığma da hiç tesadüf edilmiyor. 
Öte taraftan bir takım yalılar da 
tütün ve kömür depoları olarak 
kullanılmaktadır. Özellikle Kuru 
çeşme tamamen bir kömür deposu 
olmuştur. Üsküdardan Kuzguncu 
ğa kadar olan saha da tütün de 
poşu olmuştur. Eski büyük yalıla
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rın satılığa çıkarıldığı takdirde 
çok para etmediğinden yıkıcılara 
verilmesine devam edilmektedir. 
Bu güzelim yalıların böyle bal­
yoz altmda parçalandığını gör­
mek insanı çok müteessir etmek 
tedir. Son günlerde biri Vanikö- 
yun.de, öteki Yeniköyde olmak 
üzere iki büyük yalı gözlerimizin 
önünde ¿yakıcıların elinde yerlere 
serilmiştir.
Yozlaşmanın başlaması
Gerçekte Boğaziçinin yozlaşma 
sı XIX’uncu yüzyılın sonlarında 
başlamıştır. Bu yozlaşmanın ilk 
adımı kıyıda su çizgisini izliyen 
yalılar arasına bir takım endüstri 
yel tesislerin yerleştirilmesiyle a- 
tılmıştır. Böylece metropoliten 
plânlama, endüstri bölgeleri, ula­
şım gereçleri ve doğa korunması 
gibi kavramlar bilinmeden tam 
bir doğu kafasıyla hareket edil­
miş, fabrika, depo, tersane gibi 
onunla taban tabana zıt yapılar 
buraya yerleştirilmiştir. Bu te­
sisler Boğaziçi görünümünü bü­
yük ölçüde etkilemiş, yeşil vadi­
ler arasına yerleştirilen fabrika­
lar, oraya buraya serpiştirilen de 
polar onunla hiç bir surette bağ- 
daşamamışujy Çubuklu ve Paşa 
bahçedeki tesisler, Üsküdar da 
Mimar Sinan’m minyatür anıtı, 
Şemsipaşa Camisini hiçe sayarca 
sına yanıbaşında yükseltilen tü­
tün deposu Boğaziçinin doğal gü 
zelliğini önemsememiştir. İş bu­
nunla bitmemiş, İstinye gibi dün­
yanın en güzel koylarından birine 
tersane yerleştirilmiş, hantal bi­
nalar, yüzer vinçler, havuzlar bü 
yük tonajlı gemiler buraya doluş 
muştur. Ardından şehrin en güzel 
görünümlü yeri Kuruçeşmeye kö 
mür yığınları, ağır vinçler getiril 
miştir. Bir zamanlar Enver Paşa 
yalısının olduğu yeri sanki çirkin 
leştirmek için elden gelen yapıl 
mıştır. Boğaziçini kemiren bir 
başka dert de taş ocaklarıdır. Bu­
lundukları yöreyi oyan, kelleşti­
ren taş ocaklarından biri Kanlıca- 
da diğeri de Anadoluhisarında- 
dır.
Yananlar, yıkılanlar
Boğaziçinde yalılar da ayrı 
derttir. Değişen koşullar nede 
niyle yalılar da kendi kaderle­
ri ile başbaşa bırakılmıştır. Ar­
sası astronomik değerde olan 
yalılar, sahiplerine maddi ka­
zanç sağlamak bir yana kül­
fet olmıya başlamıştır. Öde­
nen vergiler bu durumu daha 
çapraşık bir hale getirmiş, sa­
hipleri onlardan kurtulmak için 
çare aramaya koyulmuştur. Ba 
zıları çatıların kiremitlerini top 
lıvarak çöküşlerini kolaylaştır­
mış, bazısı da maili inhidam ra­
poruyla yıktırmış, hatta işi kun 
daklamava kadar götürenler ol­
muştur. Ord. Prof. Dr. A. Sü­
heyl Ünver’in Yılanlı Yalının 
yanışı dorayısiyle kaleme al­
dığı şu satırlar aslında çok il­
ginçtir: «Burasını yıktırmak is 
tediler. Anıtlar Kurulu müsaa­
de etmedi. Ya öyle mi? Sun’î bir 
yangınla geçen senelerin birin­
de kül oldu. Ertesi gün bun­
dan bir batın öncesi sahibiyle 
yakınlığım vardı, burası nasıl 
yandı diye gittim. Beni bekçi 
karşıladı. Bekçi Baba! Nasıl ol 
du da burası yandı? dedim. Be 
yim sorma ben otuz senedir bu
rasmın mahalle bekçisiyim ve 
ben böyle yangın görmedim. Bi 
na önden ve arkadan belki yir­
mi yerden birden yanmaya baş 
ladt. Bir saatte bu tarihi yalı 
kül olup gitti, dedi.»
Yakın tarihlerde peşpeşe or­
tadan kalkan yalıların hangi 
birinden söz etmeli? Peride 
Sultan, Mustafa Fazıl Paşa, 
Hüseyin Avni Paşa, Köçoğlu, 
Kandilli yalıları yıkılmış, Clif- 
tonlar, Sabiha Sultan, Yılanlı 
Yalı yanmış, Habib Bey, Zü­
lüflü İsmail Paşa, Zarif Mus­
tafa Paşa yalılarının ise ancak 
bir bölümü kalabilmiştir. Ve 
daha geçenlerde İsmail Paşa 
yalısı ile arkasındaki Server Pa 
şa konağı yanmıştır; onları 
son örneklerden biri diye söz 
ettiğimiz Hasip Paşa yalısının 
yanışı izlemiştir.
Bu konuda çok fazla kötüm­
ser olmamalıyız. Bütün bun­
lara rağmen eskİ3’e oranla sa­
yıca pek az da olsa gene de 
elimizde kalan bir takım ör­
nekler var. Ne de olsa Bo­
ğaziçini bütünüyle yitirmiş de­
ğiliz; hiç olmazsa belgesel ni­
telik taşıyan yalılardan Ahmet 
Fethi Paşa, Amcazade Hüse­
yin Paşa, Abut Efendi, Sadul- 
lah Paşa, Yedi Sekiz Haşan 
Paşa, iyi durumda olan Kıb- 
rıslı, Kont Ostrorog, Rukiye 
Sultan yalılarını kurtarmalı­
yız.
Nüfus patlaması
Artık İstanbul’da pek az., yalı 
sahibi yalılarını onğrar’a.k içer 
risinde oturma eğilimindedir. 
Maalesef büyük çoğunluk, Türk 
sanatım yansıtan bu güzel ko­
nutlar yerine salon salamanje- 
li, marley döşemeli, betebe cep 
heli modern! blok apartımanla- 
rı tercih ediyor. Bu da gösteri­
yor ki, yaşam koşulları kişile­
rin zevk ve alışkanlıklarını de­
ğiştirmiştir. Belki de koşullar 
böylesine sert olmasaydı eski 
.yalıların pek çoğunu eski gör­
kemiyle bugün dahi görebile­
cektik.
Diğer büyük şehirlerimizde 
olduğu gibi İstanbul’da da bir 
nüfus patlaması olmuştur. Bu­
nun etkisiyle şehrin içi ve dı­
şı bir takım yüksek yapılarla 
dolmuş, yol dokusu işe yara­
maz duruma gelmiştir. Taşra­
dan akınlar, parselleme inşaat­
lar Boğaziçi tepelerini yerleşme 
alanı içerisine almıştır. Bu du­
rum Anadoludan çok Rumeli 
yakasını etkilemiş, Cihangir 
sırtlarından başlıyan, Levent 
ve Etilerden aşağıya inen be­
ton taş yığınları, Boğaziçinin 
yeşil örtüsünü yutmuştur. E- 
ğer tez elden bir tedbir alın­
mazsa bugün Cihangirde be­
ren beton yığınları yakın ge­
lecekte bütün Boğaziçi yeşilliği­
ni ortadan kaldıracaktır. Yeni 
apartımanlar önce koruların kı 
yısından, bucağından yeşili ke 
mirmeye başlayacak, ardından 
tümüyle yok edecektir.
Boğaziçinin yeşil tepeleri İle 
mavi gökyüzünün birleştiği u- 
fuk çizgisini de beton yığınları 
kapatmaya başlamıştır. Özellik­
le bugün Arnavutköy ile Be­
bek sırtlarında ufuk çizgisini 
arayanların gözüne çarpan be­
ton ve taş yığınlarıdır.
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T.C. ZİRAAT BANKASI 
BAHÇEKAPI ŞUBESİ 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İstanbul’daki şubelerimizin ihtiyacı için sınav­
la yeteri kadar daktilograf alınacaktır.
Sınava girmek isteyenlerin:
1 — En az ortaokul mezunu olmaları
2 — 18 yaşını doldurmuş olmaları ve 30 yaşından
büyük olmamaları
3 — Erkeklerin askerlik görevini yapmış bulun­
maları,
i — Kanunen memur olabilme niteliğinde bulun­
maları şarttır.
Sınav 2.11.1974 cumartesi günü saat 10.00’da 
şubemiz hizmet binasında yapılacaktır. Sınava ka­
tılmak isteyenlerin sınav gününe kadar Şubemiz 
Personel Servisine bir dilekçe ile başvurmaları ve 
nüfus hüviyet cüzdanları ile 2 adet vesikalık fotoğ­
raflarım tevdi etmeleri lâzımdır.
(B asın: 24042—8441)
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Gecekondular
Gecekondular Boğaziçinde de 
boy göstermiye başlamıştır. Boğa 
zm yamaçlarında, özellikle Ku­
ruçeşme, Anadoluhisarı, İstinye 
ve Yeniköy’de endüstriyel tesis­
lerin kaçınılmaz bir zorunu ola­
rak çoğalmalarına hızla devam *• 
yorlar.
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din Molla yalısını gösterelim. BU 
yükdere ile Sarıyer arasında 1800 
yıllarında yapılan, A. Lamartine’ 
nin bir süre içinde yaşadığı ve 
Türkiye izlenimlerini kaleme al­
dığı bu yalıyı mirasçıları yıkıp 
yerine apartıman yapmak iste­
mişlerdi.
Yalıların korunması
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
GİDEREK YEŞİLLİĞİN YERİNİ BETON YIĞINLARI ALIYOR.
Boğaziçini kurtarmak için 
özel bir imar kanunu gerekli
İstanbul tarihi, coğrafî, turis­
tik, kültürel ve ekonomik duru­
mundan ötürü çok yönlü bir şe­
hirdir. Böylesine çeşitli özellik­
leri olan bir şehir için plânla­
ma yapmak aslında güç bir iş­
tir. Bu nedenle yıllardır şehrin 
onaylanmış bir nâzım plânı ya­
pılamamıştır.
İstanbul’un planlanmasına ilk 
kez 1938 yıllarında, bugünkü an­
layışla bağdaşamıyacak şekilde 
başlamış ve çeşitli ellerden geç­
miştir. Prost, Högg ve Piccinato- 
gibi şehircilik uzmanları ayrı ay­
rı planlar çizmişlerse de yaptık­
ları, bölgeleri tam olarak kapsa­
mamış, ayrıca uygulama planlan 
da olmadığından talimatnamele­
re göre hareket edilmiş, takdir 
İmar Müdürlüğü elemanlarına 
bırakılmıştır. Büyük İstanbul Nâ­
zım Plân Bürosu ise ancak 1964 
de kurularak çalışmalarına başla­
mıştır.
Boğaziçinde yerleşmeyi dondur­
mak, doğayı çirkinleştirmiyen, 
sahil ve bayırlarda yoğun yerleş-
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miye izin vermiyen, ufuk çizgisi­
ni dikkate alan bir plânlama uy­
gulanmalıdır. Kuşkusuz, bugün 
Boğaziçinin en büyük derdi par­
selleme inşaattır. Boğaziçi sırt­
ları spekülâtörlerin yaptığı hisse 
satışı ile gayriresmî bölümlere 
ayrılmıştır. Bunun kaçınılmaz so 
nucu olarak da sırtlar çirkinlik 
anıtı örneği beton yığınları ile 
dolmuştur. İmar alanı dışında 
kaldığından da parsellenemiyen 
arazilere yapılan kaçak yapılar 
artmış ve Boğazın peyzajından 
hayır kalmamıştır. Boğaziçinde 
bugün de bir çok kırlık arazi 
vardır. Ancak bunların da gayri­
resmî olarak parsellendiği söylen­
mektedir. Boğaziçinin korunma­
sı konusundaki yazılarından bi­
rinde Çelik Gülersoy kırsal gö­
rünümler devam etmeli, en kısa 
zamanda gecekondular durdurul­
malıdır diyerek üç çeşit kanun­
suz inşaatın önlenmesini öneri­
yor:
a) Hazine arazisine veya baş­
kasının mülküne kondurulan ya­
pılar.
b) Parselasyon kanunen ve 
imar plânına göre yasak olduğu 
için hisse satışı yoluyla bir ara­
zide mülkiyet edinip kaçak bina 
oturtulması.
c) Gecekondu Kanunu gereğin­
ce, eskiden yaptığı bir gecekon­
dunun tapusunu aldıktan sonra 
Belediyenin kanunu yanlış yo­
rumlayarak verdiği ruhsatla kü­
çük yapıların koca apartmanla­
ra dönüştürülmesi. Bu sonuncu 
yol herkesin aleyhine haksız bir 
iktisap yolu açmış ve Gecekondu 
Kanunu ihtiyaç sahibine bir üni­
te temininden bahsettiği halde 
çok ucuz bir bedelle ve taksitle 
gecekondu sahibi olan bir çok 
kişi böylece bedavasına apart­
man yükseltme yoluna girmiş 
bulunuyor. Bunun göz önündeki 
örnekleri Bebek’te Mısır Elçiliği 
arkasındaki yamaca yapılan inşa­
attır. Bu yolla beş-on liraya ve 
hem de taksitle değerli arazile­
rin tapusunu aldıktan sonra, es­
ki gecekonduyu yıkıp yerine ko­
ca apartmanı dikmek, mantığa
İroriar» irvamlmar orplca Ha İra-
Boğaziçini bütünüyle ele ala­
cak, sözün kısası yalısı, ağacı, 
doğası ile kesinlikle koruyacak 
özel bir imar kanunu zorunlu­
dur. Bu arada imar sının dışın­
da kalan yerlerde hisse satışı ile 
yapılan fiili parsellenmelere, ka­
çak inşaatlara da öncelikle son 
verilmelidir. Ayrıca yürürlükte­
ki Orman Kanununun kapsamı 
dışında kalan 30 dönümden kü­
çük korular korunmalı, kenanna, 
içine inşaat izni verilmemelidir. 
Bebek’deki Hidiv’in, Arifi Paşa 
korularının başına gelenler bir 
kez daha tekrarlanmamalıdır. Hi­
div’in korusu bugün tamamen sa
tılmış ve buralara bir çok bina 
yapılmıştır. Korunun arta kalan 
ağaçlarına ise apartmanların 
bahçelerinde-yer yer rastlanmak- 
tadır. Arifi Paşa Korusundan ise 
hiğ bir-iz kalmamıştır; burası da 
parsellenerek satılmış, yerine 
büyük mahalleler kurulmuştur.
Bugün İsviçre, Amerika gibi 
bir çok ülke eski evlerin üzerin­
de titizlikle duruyor, onları tek 
tek değil de bütünüyle, sokakları, 
mahalleleri ile koruyor. Biz ise 
tam aksine eski eseri yeni imar 
hareketlerine engel görüyor, ko­
rumaya çalışanları da en ağır dil 
le ulu orta tenkit ediyoruz. Ör­
nek olarak Sadnazam Necmed-
Kuşkusuz, iyi bir planlama 
Boğaziçinde yıkılmıya terkedil­
miş bir çok yalıyı kurtaracaktır. 
Yalıları korumak için hiç olmaz 
sa bunlara özel bir vergi muafi­
yeti tanınmalıdır. Gelir getirmi- 
yen bir yalı ile aynı genişlikte, 
fakat kâr sağlıyan vapıyı aynı 
değer ölçüsüne vurmamalıdır. 
Günümüzün koşullarında her iki 
sini birbirine eş düşünmek Türk 
evlerinin, yalılarının yok olma­
sının başlıca nedenidir. Şartlar 
el verdikçe bir kısmım kamulaş 
firmalıdır. Son yıllarda Amca­
zade Hüseyin Paşa Yalısına Tür 
kiye Turing Otomobil Kurumu 
yardım elini uzatmış, Emirgân 
Yalısı da Kültür Müsteşarlığın­
ca onarılmaktadır. Pek tabii bu 
iki yalının kurtarılması konuyu 
çözümlemiyecektir. Bu durumu 
daha genişletmek, sahiplerinin 
korumadığı Boğaziçi yalılarının 
devletçe satın alınıp korunabil- 
melerini sağlamak, müze ve tu­
rizme dönük kullanmak sanırım 
ki. Türk sanatına yapılacak en 
iyi yardımlardan biridir.
Özel bir karnın
Boğaziçi bütünüyle kapsıyan 
özel bir eski eserler kanunu çı­
karılmalıdır. Yeni yapılacak ko­
nutlarda karakteristik 'bir üs­
lûp aranmalı, mimarların yaban 
cı dergilerden esinlenerek bura­
da yükseltmek isteyeceği yapıla 
ra izin verilmemelidir. Herhan­
gi bir şekilde yanan veya çöken 
yalılar yerine beton yapımına 
izin verilmemeli, ya ahşap ola­
rak aynını yaptırmalı va da ar 
sasını uzun vadeli taksitlerle ka 
mulaştırm alıdır.
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